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念法とは、 酋開の機能を十分に発揮して、 交際の 目的を達成させる教育方法である。
また、 この教育方法の最も箸しい特徴は言詣の一つ一つの横能（作用） の項目に従って
言栢を教授することである。 つまり、 ある 一つ、 或いは二つ、 三つの様能項目を、 ある教
授単元の主な内容として、 こ れらの機能に関するあらゆる文法や文型と、 いろいろな表現
方法を全部並ぺだして、 具体的に分析したり、 説明する事である。（具体的な方法と、 他
の教育方法との区別は、 本文の 第四部分に詳しく説明してある。）
イギリス、 アイテンポ ー大学の言語学者ビトカトク教授の説によると、 酋栢機能を五植
類に分ける事ができる。（各国、各流派の分け方は必ずしも同じではないが）各種類をそ
の既念によって若干の項目に分ければ、 以下のようにまとめる事ができる。
1、 1111き手に、 何かの事をさせる。或いはさせない機能。（命令、 指示、要求、指揮、
警告、 禁止、 などの項目をふくめる。）
2、 聞き手に答えられるような様能を持たせる。（辱問、関査、質問などの機能）
3、 話し手は、 ある義務を果たす。（承諾、 保証、 意図、 発表、信仰、 信念を表す。）
4、社会行為に つ いての様能。 （謝罪、 祈り、慰問、挑戦など。）






事であり、 ある項目の復能を主軸として、教学を行う事により、 直接、 交際の目的を遂げ
る事ができる。戒いは、 この ような本質を反映する教行方法を 「機能概念法」と呼ぶ。
口 攪能概念法の由来、 及び各国での研究状況
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英器教育界に於いても機能概念法の研究が成功を収めている。機能概念の理論誕生に最




































5、 数字、 データー 、符号などで示す機能
6、 詩情、 想像機能
さらに、 グラフを使って、 言語で消息、 情報を発する人と、 それを受ける人との関係を示
した。
伝達によって 参 照 機 能
話 し 手 聞 き 手
表 達 機 能 語気、 語調、 響 詩 意 機 能 受 意 機 能
発 信 者 受 信者
ふれあい I 交 際 機 能
記号、 数字 デー タ解釈
フランスでは、 言語学者であるフランシス ・ フアヌワが「六つの機能は互いに排斥する
ものではないが全部をある一つの情報の中に集中する事は出来ない。 一つの情報は常にあ
る一稲の機能を主とする。 それは話し手の意志概念が何か、によって定まる。つまり；先
ず、 意志概念がある。 それから意志概念によって述った機能の語音、！吾気、 文法と文型の
それぞれの表現を使う。」と論説した＜文法世界＞と言う学術雑誌によると80年代の始め
にはフランス人は外国人にフランス梧を勉弛させるために機能概念を基礎としての交際教
材を出版した。皆名は＜群島＞で、 ヨ ー ロッパ各国に対して深く影響を及ぽした。 80年代
の末には、 また、機能概念を主として、害名＜空flll>が交際法の教材として出版された。




まだ、体系的にはなっていない。 しかし、 70年代の後期には、 すでに直接、 機能概念教育
方法を受け入れて来た。 そして、 ある程度この方法を採用した教材をも編集している。其













代の中期頃、 始めて「大学英語教学大綱」の中で機能概念が紹介され、 二、 三年の研究と
討議を経て、 この方面の内容を附表として「大学8本語教脊大綱」の中に採り入れられた。
とにかく、 日本でも中国でも、 この方面での理論研究と、 それに相応しい教育方法が非
常に手薄で、 欧米諸国と比ぺて、 ずっと立ち遅れている。 そして、 未だに横能概念の各項
目を主服としての本格的な横能概念法を表現した教材が出版されていない。
閥 襖能概念法、わが国の伝統教育法、情景法それぞれの区別












の）、 補充文型（自分で進んで自然吸収するもの）、 甚本文型を全部含めた本文、 会話、 文
法注釈と練習は、 すべて「希望」と「命令」を表す語彙、 文法現象などを持って表現しな
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ければならない。
情療法は、 機能概念法より先に生まれたが、 機能概念法と同じよう に交際法の範疇に属
し、 言語の交際作用を強調して、 学生の言語対応能力を高めようとするものである。 情景
法は一つ 一つの特定の言語環境、 或いは一つ一つの場面を背景にして行われると言う教授
法である。例えば、 訪問時、 きまった場所、 きまった言語哀境の中では、 ノックしてから
別れる時までの一述の言葉と、 表現の仕方が、 全部出てくる。 しかし、 機能概念に従えば、
以上の場面の中で「歓迎」「あいさつ」「別れ」など幾つかの項目に分けて教授する。 また、
買い物と言う場面では、 情飛法の場合は商品の名称や、 値段の駆け引きや、 商品の紹介な
どに関する言葉を選ばなければならない。 それに対して機能概念の場合では、「質問」「欲
望」「撰択」などの項目に分けら れる。 それ故、 一つの情景場面に若干の機能項 ．目が含ま











は普通、 あまり使われないが、 使っても、 他の違った時間、 述った場所、 違った相手に使



























































す。前文 と 後文がいくら長くても … …解釈と説明の言い方。）























































































＜応用言語学指導論＞ S・皮特・科徳（ピート ． カード）
＜表現と交流＞ 罷虻・雅各布遜（ローマン。 アガプシgン）
＜外国語界＞ go. 2 r効能意念大綱についての息考」祁註年
＜外囚聞界＞ 90 • 4 「首面能力の基況の上に交際能力の養成」李観淡
＜外国栢界＞ 90 • 3 「国外の英語教学理論と実践の最新発品動向」束定芳
＜国外首栢学＞ BB· l「SimonDik＜効能文法＞三巻若作総合紹介」沈家勲
＜国外言話学＞ 89 • 3「ソ述の効能文法の研究J張会森
（洛阻工学院外栢部教官）
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